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ISI: 
Tujuan penelitian pada studi ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
angkatan kerja, modal fisik, modal manusia, dan keterbukaan perdagangan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 negara emerging market ASIA periode 1990-
2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Generalized Method of 
Moment (GMM). Kesimpulan dalam studi ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, 
modal fisik, indeks modal manusia, dan keterbukaan perdagangan sebagai 
variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan maupun 
secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 negara emerging market ASIA 
(China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Pakistan, Filipina, dan Thailand).  
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